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Hadjieva T et al. Treatment of oral mucositis pain following
radiation therapy for head−and−neck cancer using a bioad-
hesive barrier−forming lipid solution. Support Care Cancer
22(6) : 1557−1562, 2014.
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